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評価語 良い意味 悪い意味 わからない
幸福 57 0 1
健康 57 0 1
勝利 57 0 1
清潔 57 1 0
最高 56 1 1
安心 56 2 0
平和 55 1 2
上手 55 1 2
希望 54 1 3
上品 54 1 3
幸運 54 1 3
満足 52 1 5
長所 52 1 5
正解 52 0 6
平等 49 4 5
短所 8 35 15
下手 5 35 18
敗北 5 40 13
不安 2 43 13
不満 2 49 7
絶望 3 51 4
災難 3 51 4
不運 2 54 2
最低 2 54 2
不幸 2 54 2
病気 2 54 2
危険 1 55 2
不潔 1 55 2
下品 0 56 2
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